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MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT, TAMMIKUU 1969 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTAND, JANUARI 1969
Seuraavassa ju lk a is taan  T i la s t o l l is e s s a  pääto im istossa valm istunut 
ennakkolaskelma kuluvan vuoden tammikuussa m yönnetyistä rakennuslu­
v is ta .  Nyt ju lk a is ta va  t i l a s t o  s is ä ltä ä  va s ta a v iin  a ika isem piin  
t i la s t o ih in  nähden yksityiskohtaisem m an rakennusten k ä y ttö ta rk o itu s -  
luokituksen sekä t i e t o ja  m yönnetyistä rakennusluvista  t i la s t o a lu e i t -  
ta in . Tämän kevään kuluessa tu lla a n  n ä itä  ku u kau sitta is ia  t i l a s t o ja  
ed e lle en  laajentamaan asu inhuoneisto ja  k o s k e v il la  t i e d o i l l a .
Härmed framlägger Statistiska centralhyrán en preliminär Statistik  
över i januari 1969 beviljade byggnadstillstánd. Jämförd med tidigare 
publicerade motsvarande Statistik innehäller denna Statistik en mera 
detaljerad gruppering enligt byggnadernas användningssyfte samt uppgifter 
om beviljade byggnadstillstánd enligt statistiska regioner. Under várens 
lopp skall denna mänadsstatiStile vidare utvidgas med uppgifter om bostads- 
lägenheter.
7238—69/PV-70 J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, Helsinki 10. Puhelin 90-645121/275
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